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Isu energi menjadi hal penting bagi negara-negara dunia, karena keamanan 
energi erat hubungannya dengan kelangkaan energi yang saat ini terjadi dan 
meningkatnya kebutuhan suatu negara akibat berkembangnya industrialisasi dan 
kepentingan militer pada tiap-tiap negara. Kelangsungan energi nasional dan 
pemanfaatan energi alternatif sangat berdampak pada ketahanan negara. Salah 
satu negara yang menghadapi masalah keamanan energi adalah India. India 
mengalami kekurangan sumber daya energi domestik dan harus mengimpor 
kebutuhan energi.  
Dengan adanya peningkatan konsumsi dunia terhadap energi dan semakin 
menipisnya cadangan energi dunia maka India sebagai salah satu negara yang 
memiliki tingkat populasi yang tinggi mengambil langkah-langkah guna 
mengamankan pasokan energi domestik India. Berbagai upaya India untuk 
mengamankan pasokan energi domestik telah dilaksanakan pada masa 
pemerintahan Perdana Menteri Manmohan Singh. Berbagai kebijakan domestik 
diimplementasikan melalui program penggunaan energi alternatif, menetapkan 
berbagai regulasi (peraturan) guna efisiensi energi dan kebijakan penggunaan 
energi terbarukan, serta konservasi energi untuk mengurangi konsumsi energi 
domestik.  
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